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KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR. 059 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENUNJUKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN KOMPETITIF TERAPAN
KA.JIAN STRATEGIS NASIONAL DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2O2O
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
Menimbang a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan
meningkatkan kualitas oenelitian rnstitusi lAlN Palangka Raya
Tahun 2020 maka dipandang padu menunjuk tim penelilian
Dengan Kategorr Penelitian Kompetitif Terapan Kajian
Strategas Nasional melalui surat keputusan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dahm keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan
penelitian yang dimaksud.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendrdrkan Nasional,
2. Keppres Rl Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barangy'Jasa Pemerintah
(Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
3. Peraturan Menteri Agama Rl Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor '12 Tahun 2012 tentang
Perguruan Tinggi,
5. Permendrknas Nomor 49 Tahurr 2014 Tentang Standarisasi
Pendrdrkan Tinggr.
6. Perpres Republik lndonesra Nomor: 144 Tahun 2014 tentang
Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi lAlN Palangka
Raya
7. Peraturan Menteri Agama Rl No 55 Tahun 2014 tentang
Peneltran dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi
keagamaan:
8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang
Organisasr dan Tata Kerja lAlN Palangka Raya;
9. Keputusan Menten Agama Rl No. 8.ll/3/16684 tentang
Rektor lAlN Palangka Raya Penode 202G202!,
10. Keputusan Dirjen Pendidikan lslam nomor : 702 tahun 2019








Pada Perguruan Tinggi Keagamaan lslam;
11- Peraturan Menten Keuangan Republik lndonesia nomor
78/PMK 0212019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2020;
12. Keputusan Dirlen Pendidikan lslam Nomor 3130 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian,
Publikasr llmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun
Anggaran 2020.
13. Pedoman Penelitian Dosen lAlN Palangka Raya nomor: 212
tahun 2016.
1. Program Kerla lAlN Palangka Raya Tahun 2020.
2. Kalender Akademik lAlN Palangka Raya Tahun akademik
2020
3. Keputusan Rektor lAlN Palangka Raya nomor : 723 tahun
2019 tentang Panduan penelitran bagi dosen, laboran,
puslakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan
BOPTN Dikits lAlN Palangka Raya tahun 2020.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG
PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN
KOMPETITIF TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL DI
LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2O2O
: Mengangkat dan menunjuk tim penelitian dengan kategori
Penelitian Kompetitip Terapan Kalan Strategis Nasional di
lingkungan lAlN Palangka Raya Tahun 2020 sebagaimana
terlampir
: Menugaskan kepada nama dr.naksud unfuk melakukan
perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian
kompetitrp dengan kategori Penelitran Terapan Kajian Strategis
Nasional dr lingkungan lnstitut Agama lslam Negeri Palangka
Raya tahun 2020 sesuai dengan pedoman operasional yang
berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor lnstitut Agama
lslam Negen (lAlN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
: Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian
dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam
bentuk Surat Pe4anjian Kerja (SPK)
: Keperluan oraya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini
dibebankan kepada Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-
025.U.2 42627 312020 tanggal 12 November 2019 dan Petunjuk
Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan
tidak mengrkat
Kelima Surat Keputusan inr mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan jika terdapat kekehruan dalam penetapan ini
akan diubah dan diperbarki sebagarmana mestinya.
Drtetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 03 Februari 2020
Rektor,





l. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Ri di Jakarta.
2. Menteri AgEma di Jakarta:
3. Kepsla Badan Pengarras Keuangan dan Pembangunan diJakarta
4. Seki:n Kemenag Rl diJakarta;
5. Irien Kemenag Rl diJakarta;
6. Dirjen P€ndirikan lshm Kemenag Rl dr Jakarta;
7. Direktrr Dihis Kernenag Rl di Jskarta
8. Kakanwil XVll Oitj€n Pertendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya,
9. Kepala KPPN Palang&a Raya di Palangka Raya;
10. Eendahara PerEpluaran lAlN Palangka Raya di Palangka Raya
11. Dskan Fak. Tartiyah dan llmu Keguruan. Fak. Syariah, Fak Ekonomi dan Bis.lis






Penunjukan Penelitian Kompetitip dengan Kategori Penelitian Terapan Ka,ian Skategis Nasional di Lingkungan lAlN Palangka
Raya Tahun 2020
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Alr lskanclar Zulkarnarn, M-Pd (ketua)
Aiahari, M.Ag (anggota)
Hj Yuliani Khalfiah. M Pd I (anggota)
Saudah, M.Pd l (anggota)
1 Enriko Tedja Sukmana M Sl (Ketua)
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I Penggunaan Cadar dan
I Keterkaitannya Dengan Paham
lRadikal (studi Pada Mahasiswa
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' Konvensional Menuju Lembaga
Keuangan Syanah dr lndonesia
(Studi Kasus Nangroe Aceh
Darussalam)
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Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
Dr. Sabian Utsman, M.Si (anggota)
Dr. Zainap Hartati, M.Ag (anggota)







Gagasan Oanun tentang Poligami








Rp 330 000 000 Rp 330.000 000
Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 03 Februari 2020
r H. Khairil Anwar. M.Ag
lP 196301181991031002 I
t-
Peta dan Pengembangan Dakwah
di Kalimantan Tengah5
Dr. H. Normuslim, M.Ag (ketua) \./
Hj. Sili Zainab, MA (anggota)






l Penelitian Rp. 75.000.000,-
Pola lntegrasi Pembinaan Muallaf
di Kalteng, Studi Pada Kabupaten




Akhmad Supriadi, M S.l (anggota)
Ahmad Fikrianor (anggota)
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